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ABSTRAK 
 Sekitar lima tahun yang lalu promosi yang dilakukan universitas masih terbatas 
pada media konvensional seperti koran, majalah, spanduk, billboard, atau datang ke 
sekolah-sekolah. Namun seiring berkembangnya teknologi informasi, media sosial 
muncul ke permukaan sebagai media yang sangat efektif untuk melakukan promosi. 
Apalagi ditunjang oleh pengguna media sosial di Indonesia yang semakin banyak 
jumlahnya terutama para remaja. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti 
seberapa besar pengaruh media ini apabila digunakan sebagai media promosi universitas 
dengan target pemasaran adalah siswa-siswa SMA. 
 Adapun metode yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meneliti 
pengaruh media sosial ini adalah model probit. Model probit dalam penelitian ini 
digunakan untuk mengukur hubungan antara ketertarikan pelajar dengan variabel-
variabel universitas di media sosial seperti reputasi, testimonial, promosi, dan lain-lain. 
Dari perhitungan model ini, maka bisa didapat variabel yang signifikan dan probabilitas 
seorang pelajar untuk tertarik memilih universitas melalui media sosial. Untuk 
implementasi dalam bentuk aplikasi, penulis menggunakan Java sebagai dasar. Aplikasi 
ini akan mempermudah pihak universitas dalam melakukan analisis. 
 Dari penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa variabel-variabel 
yang signifikan adalah reputasi, kualitas, kemudahan informasi, dan promosi. 
Sedangkan variabel lainnya seperti testimonial, fasilitas, dan ketersediaan program tidak 
signifikan meskipun masih memberikan pengaruh positif. Oleh sebab itu, pihak 
universitas perlu untuk memperhatikan keempat variabel tersebut jika ingin 
memanfaatkan media sosial secara efektif untuk berpromosi. 
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